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ANNEXE 
• 
Texte propos~ par la Commission Textc 111odif·ie par le Parlement Europ~·en 
-~- .. ·--4 ... ·-·---- -·-·· .. ----·--·-------"---------·--"---... ~---··- -·--··~---· .. ·-·-···· ..... -- .... ~-----... ---~-----------·----~--~ ... 
Text pl'oposed by the Co~r~rwission Text modified by the European Parliament 
Von der Kommission vorgeschlagener 
• , • Text 
Vom Europai se hen Par lamt'nt gt•Zlnderter· 
Text 
~ 
~ -} ·=~-~·-~=--=~:--=~rt i·:·~;-~-----· -------·······-~----.. ..,.-... .. -- -··. -··- -·-----· ........ . 
Article 2 
-·-----
Le montant d~s engagement~ de L'ensemble des besoins, pour la dur~e du 
depen~es necessaires a la r·ealisation programme, est evalu~ a 6,18 millions d'UCE 
de ce programme est estime a 6,38 mil- conformement a la definition donnee par 
lions d'unites de compte europeennes l 1article 10 du reglement financier du 
(UCE) et les effectifs sont estimes a 21 decembre 1977 et l'effectif a 4 agents. 
cinq agents. Ces chiffres n'ont qu'~ne valeur indicative. 
----------------------4--~----------------------
Article 2 
• The expenditure commitments necessC'.IrY 
4for the in~lementation of this 
programme are estimated at 6.38 
millions European units of account 
(EUA> with a staff of five.· 
... 
Artikel 2 
Der Betrag der Mittelbindungen zur 
. . 
~urchfuhrung dieses Programms wird 
auf 6,38 Millionen Europ~ische Rech-
nungseinheiten (ERE> veranschlagt, 
und der Personalbestand wird auf 
funf Bedienstete veranschlagt. 
Article 2 
The total 'amount required for the duration 
of the programme is estimated at 6.18 million 
EUA, as defined in Article 10 of the financial. 
Regulation of 21 December 1977, and the staff 
allocation at 4 servants. These figures are 
merely intended as a guide. 
Artikel 2 
Der Gesamtbedarf fur die volle Dauer des 
Programms wird auf 6,18 Mio ERE entsprechend 
der in Artikel 10 der Haushaltsordnung vom 
21. Dezember 1977 gegebenen Definition und 
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i l . 
der Personalbedarf auf 4 Bedienstete ge-
schatzt. Diese Zahlenangaben haben lediglich l· 
indiKative Bedeutung • I. 
'· i 
Art i colo .1 
L'importo m•ssimo degli impegni di 
I 
spesa occorrente per la realizzazione 
del programma ~ stato valutato a 
6,38 milioni di unita di canto 
europee (UCE) e l'effettivo ~ stato 
stimato a 5 !agenti. 
Art i colo 2 
Il fabbisogno complessivo per la piena 
durHta del programma ~ valutato a 61 18 
milioni UCE, conformemente alla defini-
zione fornita nell•articolo 10 del regota-
mento finanziario del 21 dicembre 1977, e 
l 1effettivo a 4 agenti. Tali dati num~rici 
rivestona· solo un carattere indicative. 
---~-----·--- ----~·-··--··-----------·-----· ---- ~------·---··------·-·- -··- -···-·--·- -··-----·· ·-
Artikel 2 
" De betalingsverplichtingen nodig voor 
de uitvoering van dit programma warden 
geraamd op 6,38 miljoen ERE en een per-
soneeL ssterkite van 5 man. 
Artikel 2 
De -totale benodi·gde middelen voor de gehele 
looptijd van het programma worden, overeen-
komstig de·definitie in artikel 10 van het ~ 
Financial Reglement van 21 december 1977, ·~ 
6,18 miljoenen ERE geraamd;het benodigde per-
soneel wordt op 4 ambtenaren geschat. Deze 
cijfers hebben slechts indica~i.eve waarde~ 
---------·------·--- -------~.-. -----~-·--··--· .. ··-···-· .. 
Art ikel 2 
De 6konomiske forpliatelser, der er 
n6dvendige tbr gennemmf6relsen at 
dette program; an~la~ ti~ 6,38 millione. 
europceiske regninQ~enhe~er (ERE>, med 
et personale p~ fem. ~n~a~te. 
Artikel 2 
Det samlede behov for den totale program-
periode anslas til 6,18 millioner ERE i hen~ 
hold til den i ·artikel 10 i finansforord-
ningen af 21. december 1~77 ~ivne definition 
99 personalebehovet til 4 ansatte. Disse tal· 
er kun retningsgivende. 
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